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Eiturlyf og munnhol
Ritstjóri hefur á undanförnum árum séð nokkur tilfelli af 
gríðarlegri tannátu og tannholdsbólgum hjá sjúklingum 
sem hafa lent útaf hinum gullna meðalvegi í lífinu. Oft er 
um að ræða unga einstaklinga sem ekki hafa verið lengi 
í neyslu en koma til okkar að lokinni afeitrunarmeðferð 
afskaplega illa farin tannlega séð. Eftir samræður við 
nokkur starfssystkin, var ljóst að fleiri höfðu orðið varir 
við þetta vandamál. Það er eins og fólk geti verið í áfeng-
isóreglu lengi án þess að það bitni svo mikið á tönnunum 
en það sem við í daglegu tali köllum „dóp“ virðist fara 
afskaplega illa með tennurnar. Einstaklingarnir sjálfir 
segja okkur að þetta og hitt dópið éti tennurnar upp að 
innan og miklar sögur fara af þessu í dópheiminum. Lítið 
hefur verið fjallað um þessi mál hér á Íslandi og engin svör 
fengust frá Lýðheilsustofnun þegar spurt var hvort þeir 
kynnu einhverjar skýringar á þessum vanda. Hins vegar 
klikka PubMed, Google og Wikipedia ekki. Ekki þurfti að 
leita lengi til að finna upplýsingar sem mér sem almen-
num tannlækni voru algjörlega huldar. Hér á eftir kemur 
hluti af því sem til er á netinu um þessi mál. Sumt af 
þessu er væntanlega ýkt en reynt var að vinsa úr það sem 
líklegast þótti að væri rétt og satt.
Auðvitað er helsta ástæða þess að eiturlyfjaneytendur 
eru með svo slæmt ástand í munnholi einfalda sú að lífstíll 
þessa fólks er þannig að almenn munnhirða er ekki ofar-
lega á forgangslistanum. 
Kannabis
Það eru þrjú aðalform á kannabis í notkun, maríjuana, 
hass og hassolía, en þessi efni innihalda öll virka efnið 
delta-9-teraydrocannabinol (THC). Kannabisefnin eru 
aðallega reykt en stundum er þeim bætt út í mat. 
Kannabis hefur áhrif á nánast öll kerfi líkamans en sér-
staklega þó á hjartað, æðar, öndun og óæmiskerfið. Það 
hefur í sumum tilfellum bæði bráð og viðvarandi áhrif á 
geðheilsu notenda.
Notkun á þessum efnum er áhyggjuefni fyrir tann-
lækna og aðrar heilbrigðisstéttir, vegna hinna neikvæðu 
áhrifa á almenna heilsu og geðheilsu. Kannabisneytendur 
hafa almennt verri munnheilsu en þeir sem ekki eru í 
neyslu og munnþurrkur er sú aukaverkun sem veldur 
aukinni tannátu og tannholdssjúkdómum. Kannabis-
reykurinn er krabbameinsvaldandi og er tengdur „dys-
plastískum“ breytingum og pre-malignant sárum í 
munnslímhúð. Neytendur kannabis eru einnig veikari fyrir 
sýkingum í munni væntanlega vegna ónæmisbæl-
ingaráhrifa efnisins. 
Tannlæknismeðferð getur verið erfið hjá virkum neyt-
endum því sjúklingur getur upplifað ofsahræðslu, van-
líðan og ofsóknarbrjálæði. Ef notað er staðdeyfilyf sem 
innihalda adrenalín (t.d. xylocain) getur það valdið lang-
varandi auknum hjartslætti sem kemur ofan í þegar of 
hraðan hjartslátt sem sjúklingurinn er með vegna kanna-
bisáhrifanna. 
Heróín 
Morfín og heróín (kódein er líka í þessum flokki en er 
mun vægara og petidín er einnig náskylt lyf) eru sterk 
verkjastillandi lyf sem valda mikilli fíkn og ávana. Heróín 
er ekki mikið á markaði hér á landi. 
Fíklar í þessi lyf glíma við mikla tannátu og er það fyrst 
og fremst talið vera lífstílstengt frekar en eitrið sjálft valdi 
því. Þessi lyf valda mikilli sykurþörf og auðveldasta leiðin 
til að fullnægja henni er með gosdrykkjaþambi og 
sælgætisáti, enda hvorutveggja ódýrt og auðfundið. 
Amfetamín 
Amfetamínin er auðvelt að búa til á tilraunastofum og 
flokkast sem „Ekki-krampalosandi örvandi lyf“. 
Ecstasy (E-pillan, helsæla, alsæla), amfetamín (spítt), 
methamphetamines (meth), kókaín og yngri bróðir 
þess krakk eru öll örvandi efni, en þessi efni eru öll 
amfetamínafleiður.
Amfetamín og skyld efni eru örvandi og valda mikilli 
fíkn. Kókaín hefur einnig deyfandi áhrif. Þau valda því að 
neytendur gnísta mikið tönnum og getur það leitt til 
mikils tannslits. Gnístrið getur jafnframt valdið höfuð-
verkjum, hálsverkjum, eyrnaverkjum og kjálkaliðsvanda-
málum. Í Bandaríkjunum (og væntanlega víðar) er í tísku 
hjá reifurum (ravers) að nota snuð til að forðast verstu 
áhrif gnístursins sem e-pilluvíman veldur, En til upplýs-
ingar fyrir hinn almenna tannlækni þá eru „reif“ teiti sem 
standa alla nóttina, þar sem fólk kemur saman og spilar 
ákveðna tegund af tónlist og dópar. E-pillan er vinsæl í 
þessum veislum, því hún veldur vímu og gerir fólk á allan 
hátt hressara og opnara. Alvarlegt tanngnístur er einung-
is ein aukaverkun þeirra lyfja sem nefnd eru hér að ofan. 
Þessi tegund eiturlyfja veldur gjarnan hækkuðum líkams-
hita, munnþurrki og þar af leiðandi aukinni ásókn í vökva 
og þá sér í lagi sykraða drykki. Munnþurrkur og mikil 
sykurneysla hefur að sjálfsögðu í för með sér mikla og 
víðtæka tannátu.
Meth mouth ­ spíttmunnur.
Metafmetamín fá hér sér umfjöllun en hjá Met-fíklum 
veldur eitrið og lífsstíllinn alvarlegri tannátu og tann-
holdssjúkdómum. Einn af viðmælendum greinarhöfundar 
upplýsti að það sem kallað er Met hérna heima væri mun 
sterkara efni en venjulega væri notað á Íslandi undir 
 nafninu amfetamín/spítt, en Met er algengt í Banda-
ríkjunum hjá efnaminni neytendum. Eitrið veldur 
munnþurrki, hækkuðum líkamshita, vöðvaofvirkni og 
ofbeldisfullri sjálfseyðileggjandi hegðun. Munnþurrkur og 
hækkaður líkamshiti valda gífurlegum þorsta sem fer 
síðan saman við ofvirkni og veldur þörf fyrir auðfengna 
orku. Gosdrykkir eru ódýrir og auðfengnir og auðveld 
uppspretta bæði vökva og sykurs og margir fiklar lifa á 
litlu öðru. Munnþurrkurinn sem metamfetamínin valda 
eykur að sjálfsögðu tannátu og aukin vöðvavirknin veldur 
oft áköfu gnístri, sem aftur veldur því að hinar viðkvæmu, 
þegar skemmdu tennur, brotna mun hraðar niður en við 
eðlilegar aðstæður. Spíttið veldur einnig mikilli 
sjálfseyðingarhvöt, þannig að ekki er mikið hugsað um 
heilsu eða almennt hreinlæti
Streita bæði líkamleg og andleg eru fylgifiskar spítt-
neyslunnar. Tennur eru ekki einu vefirnir sem spíttið hefur 
áhrif á. Þessi arfaslæmi kokteill, munnþurrkur, mikill 
sykur, gnístur og léleg munnhirða ásamt slæmu almennu 
næringarástandi veldur ekki einvörðungu tannátu heldur 
einnig tannholdssjúkdómum og jafnvel ANUG.
Eftir að hafa lesið um aukaverkanir amfetamíns var 
óhjákvæmilegt annað en að hugsa um ofvirk börn á 
Íslandi og það lyf sem þau eru gjarnan sett á frá unga 
aldri, Rítalín, en eins og flestir vita er Rítalín náskylt 
 amfetamíni. Þegar flett er upp í Sérlyfjaskránni þá fæst 
það staðfest að ein aukaverkun Rítalíns er munnþurrkur. 
Ekki fundust rannnsóknir sem gerðar hafa verið á því 
hvort börn og ungmenni á Rítalíni séu í meiri hættu á 
tannátu en önnur börn og væri það verðugt rannsóknar-
verkefni.
Lokaorð.
Þessi sjúklingahópur okkar fer stækkandi á því er því 
miður enginn vafi. Fólk fer út á galeiðuna um stund og 
kemur til baka niðurbrotið á sál og líkama. Fólk er oft 
eirðarlaust í stólnum og illa gengur að deyfa það og sefa 
í sumum tilfellum. Þessir krakkar standa frammi fyrir 
okkur nýkomnir úr meðferð, taugatrekkt og allslausir þan-
nig að þrátt fyrir alla okkar getu til að hjálpa þeim þá 
endar meðferðarplanið oft í bráðabirgðalausnum. Fróðlegt 
væri að vita hvort þessir sjúklingar geti sótt í sjóði hins 
opinbera til að fá einhverja hjálp. Það er verið að eyða 
milljónum í afeitrunina en eftir hana stendur einstak-
lingurinn með svo skert útlit að sjálfsmat hans getur ekki 
verið gott, en hækkað sjálfsmat hlýtur að vera einn hluti 
meðferðarinnar. Og varla þykir okkur sem heilbrigðisstétt 
skemmtilegt að setja gervitennur í fólk undir þrítugu 
þegar aðrar lausnir eru til. Í þessu annars ágæta heil-
brigðiskerfi á Íslandi sem við tannlæknar teljum okkur 
vera hluta af, væri seint tekið í mál að ungmenni sem fyrir 
gáleysi missti auga yrði látið ganga um með sjóræningja-
lepp, því gerviauga væri svo dýrt.
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Illa farinn munnur hjá eiturlyfjaneytanda.
